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Wirnt von Grafenberg: Wigalois – Eine Bibliographie 
 




In Vorbereitung der zweisprachigen Ausgabe (Wirnt von Grafenberg: Wigalois. Text 
der Ausgabe von J.M.N. KAPTEYN. Übersetzt und kommentiert von SABINE u. ULRICH 
SEELBACH. Berlin: de Gruyter) und einer Monographie zum Wigalois und zu den 
‘Gawaniden’-Romanen entstand das Verzeichnis der handschriftlichen Überlieferung 
und die Bibliographie der Forschungsliteratur zu einem noch immer nicht zureichend 
erschlossenen Autor aus der Zeit der höfischen Klassik. Aus Umfangsgründen kann in 
den beiden genannten Büchern nur eine Auswahl von bibliographischen Nachweisen 
geboten werden. Die Herausgeber der Zeitschrift Perspicuitas waren so freundlich, die 
vollständige Bibliographie gesondert zu publizieren. Im Anhang sind einige Editionen 
und weiterführende Literatur zu den verwandten Werken der europäischen Artusepik 
vom Typus des 'Schönen Unbekannten' aufgeführt -- von uns werden diese 
Gestaltungen als ‘Gawaniden-Romane’ bezeichnet, da fast stets ein Sohn, Bruder oder 
Neffe des Artusritters Gawan die jeweilige Heldenrolle übernimmt. Eine ausführliche 
Würdigung und eine Einordnung dieses weitverbreiteten, nicht-chretienschen Musters 
des Artusromans wird in der oben erwähnten Monographie zu finden sein. 
 
 
Handschriften und Abdrucke: 
 
Der größte Teil der Überlieferung, 13 vollständige Handschriften (A, B, C, L, M, N, S, U, V, 
W, Z, k, l), ein Exzerpt und 26 Fragmente, ist bei Kapteyn (Ed.), Hilgers (1971) und 
Schiewer (1988) -- genauere bibliographische Angaben s. u. -- verzeichnet. Die 
Zusammenstellung von Klaus Klein und Bernd Schirok (s. u.: Internet-Links) im 
Handschriften-Census bietet mitunter Ergänzungen (v.a. das Aufzeigen von 
zusammengehörigen Fragmenten). Eine Überprüfung unserer eigenen Handschriften-Liste 
am letztgenannten Census ergab nur zwei Korrekturen: Klein/Schirok stellen das Fragment 
Ljubljana (Ms. 1079) zu Fragment O (Berlin, mgf 747) und das Fragment aus Freiburg (m) 
zu Fragment P (Krakau, ehem. Berlin). Derzeit nicht auffindbar sind die Hss. D, K (1), f, h, i 
und k.  
 
A   [1] Köln, Historisches Archiv der Stadt, W 6*. 1. V. 13. Jh. (?). Ostschwäbisch-bair. 
119 Bll. Perg. Bairisch. Vorbesitzer: "frav von kastel"; nach 1470 im Besitz der 
Manderscheider, Schloßbibliothek Blankenheim, aufgelöst 1794 (Bl. 1r: "Bibliotheca 
Blank ..."); Regierungsassessor Eberhard von Groote (1789-1864).  
Hilgers Nr. 18; Schiewer Nr. 34. 
Lit.: Heinrich Neu: Bildungsgut auf mittelalterlichen Burgen des Rheinlandes. In: 
Wahrheit und Wert in Bildung und Erziehung. Josef Esterhues zum 70. Geburtstag. 
Ratingen 1955, S. 75-87, Nr. 1; Alan R. Deigthon: Die Bibliothek der Grafen von 
Manderscheid-Blankenheim. In: Archiv für Geschichte des Buchwesens 26 (1986), S.  
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259-283, Nr. 38; Schneider 1987, S. 84 f.; Hartmut Beckers: Handschriften 
mittelalterlicher deutscher Literatur aus der ehemaligen Schloßbibliothek 
Blankenheim. In: Die Manderscheider. Eine Eifeler Adelsfamilie. Herrschaft, 
Wirtschaft, Kultur. Katalog zur Ausstellung. Köln 1990, S. 57-82, Nr. 26 (S. 71). 
 
B  [2] Leiden, UB, cod. Ltk. 537. Zuvor: Bibl. der Maatschappij der Nederlandsche 
Letterkunde, Nr. 537; geschrieben 1372 von Jan von brunswik, Cisterciensermönch 
zu Amelungsborn. Besteller: Herzog Albrecht II. von Braunschweig-Grubenhagen 
(1361-1384). Mit 47 Miniaturen. Mitteldt. (Thüringisch) mit nd. Elementen. 115 Bll. 
Perg. Vorbesitzer: Grafen von Mansfeld; Cyriacus Spangenberg (bis ca. 1570); 
Grafen von Mansfeld (zum zweiten Mal). Um 1670 Eustachius und Alexander 
Wiltheim in Luxemburg.  
Hilgers Nr. 20; Schiewer Nr. 53. 
Lit.: Cyriacus Spangenberg: Adels-Spiegel. [Tl. 1] Schmalkalden 1591, Bl. 327
v/328
r; 
Fechter: Publikum, S. 30; Benecke, Ed. S. XXXVII; Kapteyn, Ed. S. 29* ff.; Fechter 
1934, S. 258; Loomis (1938), S. 134 f. u. Abb. 367-374; Ulrich Seelbach: 
Mittelalterliche Literatur in der Frühen Neuzeit. In: Das Berliner Modell der Mittleren 
Deutschen Literatur. Hrsg. von Christiane Caemmerer u.a. Amsterdam 2000, S. 89-
115, hier S. 89 f. 
 
C  [3] Stuttgart, LB, cod. HB XIII [= Poet. germ.] 5. Geschrieben 1361-1364 (Wz). 
Schwäbisch. 87 Bll. Pap.  
Hilgers Nr. 32; Schiewer Nr. 57. 
 
D  [4] ehemals Einsiedeln, Stiftsbibl. im Kanton Schwyz. Verschollen. 2. H. 14. Jh. 
Alemannisch. 10 Bll. Perg. Abgelöst aus einem Missale der Stiftsbibliothek.  
Hilgers Nr. 10; Schiewer Nr. 49. 
Enthält: 6121-6279; 7243-7402; 7723-8204; 8259-8848; 9170-9652. 
Abdruck: (von Johann Jakob Bodmer). In: Christoph Heinrich Myllers Sammlung 
deutscher Gedichte aus dem 12., 13. und 14. Jh. Bd. 3. Berlin 1785, S. I-XII. 
Lit.: Benecke (Ed.), S. XXXXVII. 
 
E  [5] 1 = Hs. a; Wien, ÖNB, Cod. Vindob. 14612 (Fragment). 3 Bll. Südbairisch. 
(Pfeiffer 1869, S. 205: 1. V. 13. Jh. (?); Fränkisch; Schiewer: 1. V. 13. Jh, 1210-1220; 
Bairisch). Einbandmaterial zu zwei Inkunabeln der niederösterreichischen Kartause 
Gadming (Gaming): ÖNB, cod. 1347 u. Frühdruck des Vocabularius Ex quo; 
Vorbesitzer der Inkunabel: Antonius Faber 1510 (3v).  
Hilgers Nr. 35; Schiewer Nr. 44. 
Enthält: V. 8104-8313; 9696-9724; 10443-10560; 11119-11336. 
Abdruck: Franz Joseph Mone: Anzeiger für Kunde der deutschen Vorzeit 1838, Sp. 
227 ff.; Pfeiffer (1869), S. 205-210; Pfeiffer: Quellenmaterial, S. 50-54. 
 
2 = Freiburg i.Br., UB, Hs. 445 (Fragment). 1. V. 13. Jh. (?). Südbairisch. 2 Bll. Perg. 
 (Schiewer: 2. Dr. 13. Jh.; Ostfränkisch). Abgelöst von dem Einband einer Inkunabel: 
Laurentius Valla: Elegantiae linguae latinae. O.O.u.J.  
Hilgers Nr. 12; Schiewer Nr. 31. 
Enthält V. 9725-9753; 9786-9816; 10321-10349, 10381-10409.   
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Abdruck: Wilhelm/Newald: Poetische Fragmente, S. 34-35. 
 
3 = New Haven, Yale University, Beinecke Library, MS 481, no. 113. Südbairisch. 1. 
V. 13. Jh. (?), d.h. ca. 1225-1235 (Bertelsmeier-Kierst: 1220-1230). 
Enthält V. 5589-5701; 9849-9965. 
Abdruck: Bertelsmeier-Kierst 1992, S. 275-290. (hat den Zusammenhang von 
Freiburg = Hs. E mit den Fragmenten aus Wien = bisher Hs. a festgestellt). 
 
F  [6] Vorau, Stiftsbibl. cod. 118 A. 2. Dr. 13. Jh. Bairisch. 5 Doppelbll. Abgelöst aus 
Hs. 147 der Stiftsbibliothek (Kirchenrecht) aus der 2. H. 15. Jh.  
Hilgers Nr. 33; Schiewer Nr. 42. 
Enthält: V. 7179-7187; 7192-7219; 7227-7249; 7256-7280; 7286-7352; 7360-7414; 
7423-7456; 7461-7519; 7523-7550; 7805-7833; 7837-7900; 7904-7981; 7990-8042; 
8050-8058; 8067-8093; 8100-8120; 8129-8154; 8160-8173; 8524-8763; 9510-9760. 
Abdruck: Schönbach: Vorauer Bruchstücke (1877). 
 
G  [7] Linz, Oberösterr. Landesarchiv, Buchdeckelfunde Sch 3, Nr. II/4c. Um 1300. 
Bairisch. 2 Doppelbll. Perg.; Abt. ehem. Archiv des Museums Franciso-Carolinum. 
Stammt aus dem Herzoglich-Coburgischen Archiv in Greinburg a.d. Donau. 
Umschlag für einen Registereinband des 17. Jhs. Zwei Pergament-Doppelbll.  
Hilgers Nr. 21; Schiewer Nr. 37. 
Enthält V. 1093-1357, 1887-2150. 
Abdruck: Wilhelm/Newald: Poetische Fragmente, S. 16-28. 
Lit.: Heinzel (1877), S. 145 ff. 
 
H  [8] Wien, ÖNB, Cod. Ser. nova 339. Aus dem 2. Dr. 13. Jh. Mitteldt. 1 Doppelbl. Pg.  
Hilgers Nr. 35; Schiewer Nr. 43. 
Enthält: V. 3234-3262; 3273-3301; 3312-3340; 3351-3379; 4953-4980; 4993-5020; 
5032-5060; 5070-5099. 
Abdruck: Zupitza (1874), S. 589 f. 
 
I  [9] Oslo, Riksarkivet, Gammelnorske membranfragment nr. 94. 1. H. 14. Jh. 
Mitteldeutsch. Halbes Blatt. Rückenblatt einer Vogteirechung vom Jahre 1633 aus 
dem Ryfylke bei Stavanger.  
Hilgers Nr. 28; Schiewer Nr. 56. 
Enthält: 10549-10560; 10583-10594; 10617-10628; 10651-10662. 
Abdruck (nach einer Abschrift aus Christiana, angefertigt von P.A. Munch): Pfeiffer 
(1869), S. 211; Pfeiffer: Quellenmaterial, S. 55). (Nach einer Abschrift Gustav 
Storms:) Müllenhoff (1876), S. 237 f. 
 
K  [10] 1 = ehemals Kremsier, Archiv der historisch-statistischen Section der Mährisch-
Schlesischen Gesellschaft zur Beförderung des Ackerbaus etc. Verschollen. 
Vorbesitzer: aus dem Nachlaß des mährischen Schriftstellers Horky; aus einem 
Faszikel mit der Überschrift "Trubau". Aufgefunden bei der Aufhebung des Klosters 
Heinrichau in Schlesien in der Stiftsbibliothek. 2 Bll. 2. H. 14. Jh. Mittelbair. mit md. 
Spuren. Doppelbl. Perg.  
Hilgers Nr. 19; Schiewer Nr. 52  
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Enthält: 4958-5198. 
Abdruck: Hormayrs Archiv für Geschichte, Statistik, Litteratur und Kunst 17 (1826), 
S. 507 f.; Pfeiffer (1869), S. 206. 
Lit.: Schönbach (1878), S. 363 (Kollation). 
 
2 = München, SB, cgm 5249/72. Ehem. Wien, Privatbesitz Josef Kastner, Wien 1914. 
Vorbesitzer Franz Goldhahn; Ein Pergament-Bl.  
Hilgers Nr. 23; Schiewer Nr. 52. 
Enthält: 3036-3157. 
Abdruck: Carl von Kraus. In: ZfdA (1914), S. 300 f. 
 
L  [11] Bremen, SUB, Ms. b. 42. Angefertigt 1356. Alemannisch. 75 Bll. Pap. 
Vorbesitzer: Burkart von Andwyl, Fritz Jakob von Andwyl; Anna von Helmsdorff, 
Klosterfrau zu Diessenhofen; Melchior von Haiminsfeld, gen. Goldast. 
Hilgers Nr. 6; Schiewer Nr. 48. 
Lit.: Fechter: Publikum, S. 30 f.; Ulrich Seelbach: Fritz Jakob von Andwyl. In: Die 
Deutsche Literatur. Biographisches und bibliographisches Lexikon. Hrsg. von Hans-
Gert Roloff. Reihe II. Bd. 3. Lfg. 1-5. Stuttgart-Bad Cannstatt 2001, S. 131-134. 
 
M  [12] Wien, ÖNB, Cod. 2970. Papierhs. 2. H. 15. Jh. Vorbesitzer: Dorotheenkloster 
Wien (18. Jh.) 
Lit.: Eichenfeld (1838), Sp. 232 ff.; Schönbach (1878), S. 356. 
 
N  [13] Hamburg, SuUB, Cod. germ. 6, p. 367-560. Papierhs. Geschrieben 1451 von 
einem Jordan. Enthält neben dem Wigalois auch den Parzival. Vorbesitzer: "Emtus 
hic liber a C.V. v. Ende ...18. Feb. anno 1586" 
 
O  [14] 1 = Berlin, Ms. germ. 2° 747. 2. H. 13. Jh. Bairisch; Frg. 1 halbes Bl. Pergament. 
Abgelöst aus einem Buchdeckel. Vorbes. Heinrich Hoffmann von Fallersleben. 
Hilgers Nr. 1; Schiewer Nr. 27. 
Enthält: 920-1005. 
Abdruck: Schönbach (1878), 337-341 (nach einer Abschrift von Max Roediger). 
 
2 = Ljubljana, NB u UB, Ms. 1079, st. 76. 2. H. 13. Jh. Bairisch. 2 Bll. Auf Bl. 2v: 
"Jacobus 1474".  
Nicht bei Hilgers. Schiewer Nr. 38. 
Enthält: 2948-3119; 3807-3978. 
Abdruck: A. Janko: Zwei 'Wigalois'-Fragmente [i.e. 2 Bll. einer Hs.!] aus Ljubljana. 
In: Acta Neophilologica 15 (1982), S. 3-15. 
 
P  [15] Krakau, Biblioteka Jagiellonska, Ms. germ. 4° 672; ehem. Berlin SB. Um 1300. 
Bairisch. 2 beschädigte Doppelbll. Perg. Abgelöst aus einem Buchdeckel (Dt.-lat. 
Rezepte, 15. Jh.).  
Hilgers Nr. 2; Schiewer Nr. 35. 
Enth. 5542-5556; 5634-5649; 6163-6190; 6194-6222; 6225-6253; 6256-6284; 8526-
8552; 8557-8583; 8588-8614; 8619-8645; 9394-9420; 9488-9513. 
Abdruck: Schönbach (1878), S. 341-352 (nach einer Abschrift von Emil Henrici).  
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Lit.: Wolfgang Milde: Deutsche Handschriften in der Universitätsbibliothek Krakau. 
In: Wolfenbüttler Barock-Nachrichten 11 (1984), S. 76-80, hier S. 78. 
 
2 = Hs. m. Freiburg i.Br., UB, Fragm.-Hs 513. 2. H. 13. Jh. Bairisch (?). 1 Doppelbl. 
Perg.; abgelöst von einer Inkunabel oder Handschrift; zw. 1v u. 2r steht: "heralogium 
eterne sapientie" von einer Hand des 15. Jhs. (Seuse: Horologium). Doppelblatt. 
Enthält: V. 1370-1603.  
Hilgers Nr. 13; Schiewer Nr. 32. Nicht bei Kapteyn. 
Abdruck: Wilhelm/Newald: Poetische Fragmente (1928), S. 28-34; Hilgers, S. 256-
266. 
 
Q  [16] München, SB, cgm 190/I. Um 1300. Bairisch. 1 Doppelbl. Perg.  
Hilgers Nr. 24; Schiewer Nr. 39. 
Enthält: 7262-7390; 7903-8030. 
Lit.: Schönbach (1878), S. 352. 
 
R  [17] München, cgm 190/II. Um 1300. Nordöstl. Oberdt. Doppelbl. Perg. Aus einer 
Benediktbeurer Inkunabel (2° Inc. s.a. 767) abgelöst.  
Hilgers Nr. 25; Schiewer Nr. 40. 
Enthält: 8858-9033; 9744-9919. 
 
S  [18] Wien, ÖNB, Cod. 2881. Papierhs. des 15. Jhs. Vorbesitzer: um 1600 Job 
Hartmann Enenkel; Freiherr von Albrechtsberg (gest. 1627); Joachim Freiherr von 
Windhag, Herr in Reichenau, Pragthal und Saxenegg, kaiserl. Rat 1669. Enthält neben 
dem Wigalois: Karls IV. Land- und Lehnrecht (geschr. 1408); Epistola Bernardi ad 
Raymundum; Seifried: Alexander; Hartmann von Aue: Gregorius. 
 
T  [19] Nürnberg, GNM, Hs 6797. Mitte 14. Jh. Alemannisch. Doppelbl. Zuvor 
Schloßbibliothek Aufseß (1849).  
Hilgers Nr. 27; Schiewer Nr. 55. 
Enthält: 20-214; 2033-2207. 
Lit.: Schönbach (1880), S. 168. 
 
U  [20] Dresden, Sächsische LB, M. 219 (früher M. 119). Papierhs. 2. H. 15. Jh. 197 Bll. 
Vorbesitzer Johann Christoph Gottsched. 
Lit.: Schönbach (1880), S. 173.  
 
V  [21] Prag, Knihovna Národního Muzea, Cod. I. b. 18; ehem. Fürstenbergische 
Bibliothek Purglitz, früher Prag. 15. Jh. 178 Bll. Datiert 1481. Geschrieben am 
Dienstag nach St. Michael 1481 auf dem Schloß zu Tettnang (bei Lindau am 
Bodensee) im Auftrag der Grafen von Montfort. 
Lit.: Schönbach (1880), S. 175. 
 
W  [22] Berlin, SBB, Ms. germ. 8° 483. 174 Bll. Papier 15. Jh. ehem. Sir Thomas Phillips 
in Cheltenham, nr. 16413 (Libri 565). Abschrift von M. Vorbesitzer Jud von 
Pruckberg (Bl. 174v: Wappen: bärtiger Kopf mit Judenhut). 1847 T.O. Weigel in 
Leipzig;  1862 Guglielmo Libri (Nr. 565). 1912 von Sir Max Waechter in London  
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nach Berlin geschenkt. 
Lit.: Pfeiffer (Ed.), S. VIII; Schönbach (1880), S. 176-177; Fechter (1934), S. 258; 
Fechter: Publikum, S. 44. 
 
Z  [23] London, BL, add. 19554. Papierhs. Enthält auch Hartmanns Iwein. Vorbesitzer: 
Dr. Rottmanner. Geschrieben von E. Fowler (E. Towler) 1468. Vorbesitzer 1541 
Wiguleus Hundt; 1810 K. Rottmanner; 1853 M. Asher. -- auf Bl. 1v eine 
Tuschzeichnung (Ankunft einer Botin bei Wigalois); weitere 54 kleinere Rahmen 
freigehalten für Illustrationen. 
Hilgers, Nr. 22.  
 
a s.  Hs.  E 
 
b  [24] Innsbruck, Ferdinandeum FB 1519/VIII. Ehem. Privatbesitz Emil Knoll 1888 
(Innsbruck). Pergament-Bruchstück. Anf. 14. Jh. Südbairisch-Alemannisch (Tirol?). 
Doppelbl.  
Hilgers Nr. 17. Schiewer Nr. 51. 
Enthält: 1298-1459; 2417-2578. 
Lit.: Heinemann (1888), S. 60. 
 
c  [25] Wolfenbüttel, HAB, Cod. 404.9 (9) Novi. Um 1300. Nordöstl. Oberdt. 1 Doppel-
, ein Einzelbl.  
Hilgers Nr. 39. Schiewer Nr. 45. 
Enthält: 1257-1272; 1274-1292; 1301-1335; 1345-1360; 1406-1423; 2319-2332; 
2365-2378; 2454-2469; 2500-2515; 2544-2559; 2588-2602; 2632-2646. 
Lit.: Heinemann (1888), S. 95; H. Butzmann: Die mittelalterlichen Handschriften der 
Gruppen Extravagantes, Novi und Novissimi. Frankfurt am Main 1972 (= Kataloge 
der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel 15), S. 315 f.; Korrekturnotiz bei Klaus 
Klein (1993), Anm. 1 zur Signatur (vertauscht bei Hilgers). 
 
d  [26] Wolfenbüttel, HAB, Cod. 404.9 (8) Novi. Um 1300. Nordöstl. Oberdt. 1 
Doppelbl.  
Hilgers Nr. 40. Schiewer Nr. 46. 
Enthält: 1784-1818; 1828-1863; 1873-1909; 1919-1953; 3032-3053; 3076-3097; 
3210-3141; 3164-3184. 
Lit.: Heinemann (1888), S. 98; H. Butzmann: Die mittelalterlichen Handschriften der 
Gruppen Extravagantes, Novi und Novissimi. Frankfurt am Main 1972 (= Kataloge 
der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel 15), S. 315 f.; Korrekturnotiz bei Klaus 
Klein (1993), Anm. 1 zur Signatur (vertauscht bei Hilgers). 
 
e  [27] Berlin, Ms. germ. 2° 923,35. 2. H. 13. Jh. Mitteldt. 1 Doppelbl. Herkunft: 
Fürstlich Starhembergische Bibliothek, abgelöst aus einem Druck (acc. 1890, 6062 
der kgl. Bibl. Berlin, GW 5896).  
Hilgers Nr. 4. Schiewer Nr. 28. 
Enthält: 2112-2273; 2594-2753. 
Lit.: [Elias] St[einmeyer]: Wigaloisbruchstück e. In: ZfdA 37 (1893), S. 235-238. 
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f  [28] ehem. Wetzlar, Staatsarchiv, Mscr. VIII ex litt. B 1644/5228. Verschollen. Raum 
für Illustrationen. 1. H. 14. Jh. Rheinfränkisch. Doppelbl. Perg. Aus dem 
Reichskammergericht. Die Bestände des Wetzlarer Archivs kamen nach 
Frankfurt/Main (Bundesarchiv) und an das Geheime Staatsarchiv in Berlin-Dahlem 
(dorthin kam auch das Wetzlarer Fragment). 
Hilgers Nr. 34; Schiewer Nr. 58.  
Enthält: 6707-6851; 7158-7284. 
Lit.: Schröder (1898), S. 105. 
 
g  [29] Göttingen, SUB, 8° Cod. Ms. philol. 187. 2. H. 13. Jh. Alemannisch. 2 Bll. Perg. 
Vorbesitzer: Freiher Joseph von Laßberg; Franz Joseph Mone schenkte das Fragment 
1820 G.F. Benecke. Abgelöst aus Catonis disticha moralia. Quoad graece. 
Apophthegmata seu dicta Graeciae Sapientium cum scholijs Erasmi.  
Hilgers Nr. 14. Schiewer Nr. 33. 
Enthält: 7839-7868; 7870-7897; 7902-7927; 7932-7957; 9889-10008. 
Abdruck: Georg Schaaffs. In: ZfdA 49 (1907), 298-305. 
Lit.: Franz Joseph Mone: Rez. Benecke (Ed.). In: Heidelberger Jahrbücher der 
Litteratur 13 (1820), H. 1, S. 475-476. 
 
h  [30] ehemals Feldkirch, Jesuitengymnasium. Verschollen. 2. H. 13. Jh. Mittelbairisch. 
2 Bll. Perg. Abgelöst aus einem Sammelband der Schriften des Petrus Canisius.  
Hilgers Nr. 11; Schiewer Nr. 30. 
Enthält: 5089-5098; 5106-5143; 5150-5187; 5194-5230; 5238-5264; 5616-5625; 
5633-5670; 5678-5714; 5722-5758; 5765-5791. 
Lit.: Scheid (1908), S. 280-284. 
 
i  [31] ehemals Budapest, NB, ohne Signatur. Verschollen. Mitte 13. Jh. Rheinfränkisch 
(Hessisch). 2 Bll. Pg. Von einem leeren Einbanddeckel des Ungarischen 
Nationalmuseums abgelöst.  
Hilgers Nr. 5; Schiewer Nr. 29. 
Enthält: 10914-10920; 10935-10946; 10950-10958; 10970-10981; 10989-10994; 
11008-11018; 11023-11031; 11044-11055; 11059-11068; 11082-11092; 11096-
11104; 11121-11130; 11170-11178; 11192-11199. 
Lit.: Robert Gragger: Deutsche Handschriften in ungarischen Bibliotheken. Berlin 
192 (= Ungarische Bibliothek. 1. Reihe. Bd. 2), S. 34-36.  
 
k  [32] ehem. Donaueschingen, Fürstl. Fürstenbergische Bibliothek. Hs. Nr. 71. 
Papierhs. 1 H. 15. Jh. (um 1440); 219 Bll. [nicht in Karlsruhe!] mit 25, ehem. 26 
farbigen Tuschzeichnungen von Diebolt Lauber (zwei davon abgebildet bei Dick 
[1994], S. 178 u. 181) und Bücheranzeige. 
 
l  [33] Schwerin, Mecklenburgische Landesbibliothek, ohne Signatur. Papierhs. Ende 
15. Jh. Bl. 1-68. Enthält außerdem den Parzival (von anderer Hand und auf anderem 
Papier). Textverlust am Anfang (Wig. beginnnt mit 1861); 1834 im Großherzoglichen 
Geheim- und Hauptarchiv Schwerin aufgefunden.  
 
m s.  Fragment  P.  
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n  [34] München, SB, cgm 190/III. Mitte 14. Jh. Alemannisch. Doppelbl. Auf 2r 
Vorbesitzereintrag: "Casper Ambiel" und Wappen (dreigeteiltes Feld mit Löwen?). 
1924 Antiquaritat Jacques Rosenthal.  
Hilgers Nr. 26; Schiewer Nr. 54. 
Enthält: 5635-5660; 5723-5749; 6929-6954; 6959-6984; 6989-7014; 7019-7044. 
Abdruck: Hilgers, S. 266-273. 
 
o  [35] Prag, Státní knihovna, Frag. germ. 36. Mitte 13. Jh. Nordöstl. Oberdt. 1 Bl. Perg. 
Abgelöst aus einer Inkunabel der Staats- und UB. 
Hilgers Nr. 30; Schiewer Nr. 41.  
Enthält: 7110-7135; 7137-7162; 7164-7189; 7191-7215 
Abdruck: Hilgers, S. 273-277. 
 
p  [36] Halle ULB, Quedl. Cod. 101, Spiegel. Anf. 14. Jh. Nordöstl. Oberdt. 2 Bll. Perg. 
Aus dem Prämonstratenserkloster St. Wiperti; der Codex entst. um 1455; Vorbes. 
Johann Boningk (gest. 1481), Magdeburger Domvikar.  
Hilgers Nr. 15. Schiewer Nr. 50. 
Enthält: 8417-8552; 8825-8960. 
Abdruck: Hilgers, S. 278-288. 
 
q  [37] Krakau, Biblioteka Jagiellonska, Ms. germ. 4° 1689. 2. Dr. 13. Jh. Bairisch. 4 
Doppel-Bll. Abgelöst aus der Inkunabel A 166 der Sayn-Wittgensteinschen 
Schloßbibliothek in Berleburg.  
Hilgers, Nr. 5. Schiewer Nr. 36. Nicht bei Kapteyn. 
Enthält: V. 3689-4089; 5998-6384. 
Lit.: Wolfgang Milde: Deutsche Handschriften in der Universitätsbibliothek Krakau. 
In: Wolfenbüttler Barock-Nachrichten 11 (1984), S. 76-80, hier S. 80; Klaus Klein 
(1993), S. 453, Anm. 6). 
 
r  [38] Zwettl, Stiftsbibl., Fragmentenschachtel. Um 1300. Mitteldt./bairisch 
(Böhmen?). 1 Bl. Perg.  
Nicht bei Hilgers. Schiewer Nr. 47. 
Enthält: V. 9037-9165. 
Abdruck: Oskar Pausch: Eine Zwettler Überlieferung des 'Wigalois'. In: ZfdA 108 
(1979), S. 340-345. 
 
s  [39] Basel, UB, Fragmentensammlung N 13 Nr. 81 (olim III,81). Anfang 14. Jh. 
Alemannisch. Pergament-Doppelbl. 
Enthält: 7890-8049; 9330-9490. 
Abdruck: Klaus Klein: Ein neues 'Wigalois'-Fragment in Basel. In: Zeitschrift für 
deutsches Altertum und deutsche Literatur 122 (1993), S. 453-459. 
 
t  [40] Würzburg, M.ch.q. 85, Bl. 590r-591v: 354 Verse Exzerpte aus dem 'Wigalois'; 
Abschrift aus einem ehem. in Amorbach aufbewahrten Codex, dokumentiert in: 
Excerpta bibliotheca Amorbacensis (In: Monasteriologia Franconiae, praecipue 
ordinis s. patris Benedicti, ex variis mss. collecta in bibliothe historica Herbipolensi 
1764): "Hie hebet an her Wigelis buch und glichet sich dem dutschen Catho" (enthält  
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eine Tugendlehre, Auszüge von V. 11518 ff. des 'Wigalois', die Fürsten-Lehre des 
Vaters Gawein an seinen Sohn Wigalois). 
Lit.: Paul Lehmann: Die Bibliothek des Klosters Amorbach. In: ders.: Erforschung 
des Mittelalters. Ausgewählte Abhandlungen und Aufsätze III. Stuttgart 1960, S. 76-
109, hier S. 78 (zuerst in: Studien und Mittelungen zur Geschichte des 
Benediktinerordens 48, 1930, S. 264-300).  




--  [41] ehem. Grafen von Öttingen-Wallerstein, Verzeichnis ca. 1410-1420: "Item 
vigenlayss buch habet domina." 
Lit.: Paulus Weißenberger: Das älteste Bücherverzeichnis der Grafen von Öttingen-
Wallerstein. In: Festgabe aus Anlaß des 75. Geburtstages von Karl Schornbaum. 
Neustadt/Aisch 1950, S. 58-61, hier S. 59. Hilgers, S. 254. 
 
--  [42] ehem. Wittenberg, Schloßkapelle, Verzeichnis von 1434: "Item alius libellus qui 
incipit Also ichs nu vernomen han [Vers 176] Et finitur Du vil reyne magetn Et 
intitulatur Wygoleis." 
Lit.: E.G. Vogel: Verzeichniss von Büchern, ehemals in der Schloßkapelle zu 
Wittenberg befindlich. In: Serapeum 21 (1860), S. 299-301; Karl Bartsch. In: 
Germania 24 (1879), S. 16-21, hier S. 20. Hilgers, S. 254. 
 
--  [43] ehem. im Angebot Diebolt Laubers um 1450: "Item der Ritter her Wigoleis 
gemolt." Vielleicht identisch mit k. Andere Bücheranzeige (cpg 314, vom Jahre 
1447): "Item wygoloys gemált." 
Lit.: Rudolf Kautzsch: Diebolt Lauber und seine Werkstatt in Hagenau. In: 
Zentralblatt für Bibliothekswesen 12 (1895), S. 1-32 u. 57-113, hier S. 78-79 und 
108-111. Hilgers, S. 255. 
 
--  [44] ehem. im Besitz des Preßburger Stadtschreibers Liebhardus Eghenvelder (1387-
1457), Testament: "Item ain deutsches puech genant Wigloys. In pergamen in preter 
gepunden aber nit vberzogen, meiner hanntgeschrifft nit." Vielleicht identisch mit i. 
Lit.: Béla von Pukánszky: Geschichte des deutschen Schrifttums in Ungarn. I. 
Münster 1931 (= Deutschtum und Ausland 34-36), S. 73-75, hier S. 74. Gerhard Eis/ 
Rainer Rudolf: Altdeutsches Schrifttum im Nordkarpartenraum. München 1960, S. 
35; Franz Maschek: Die Handschriftensammlung des Stadtschreibers Liebhard 
Eghenvelder. In: Unsere Heimat. Monatsblatt des Vereines für Landeskunde von 
Niederösterreich und Wien 24 (1953), S. 93-96. Hilgers S. 255. 
 
--  [45] ehem. Bücherverzeichnis der Elisabeth von Volkenstorf, Mitte 15. Jh. Wien, 
ÖNB ser. nov. 2642, Bl. 318r: "Item der Wigelays". 
Lit.: Hermann Menhardt: Verzeichnis der altdeutschen literarischen Handschriften der 
österreichischen Nationalbibliothek. Bd. III. Berlin 1961, S. 1466; Franz Pfeiffer: 
Über Hartmann von Aue. I: Zum Erek. In: Germania 4 (1859), S. 185-237, hier S. 
189, Anm.; Fechter 1935, S. 37; Hilgers S. 255. 
--  [46] ehem. Jacob Püterich von Reichertshausen, Ehrenbrief 1462: "Herr Wigileus  
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vom rad: Wirent von Grafenbergkch/ voltichtet sein getat". 
Lit.: Fritz Behrend/Rudolf Wolkan (Hrsg.): Der Ehrenbrief des Püterich von 
Reichertshausen. Weimar 1920, S. 26 u. 36. Hilgers S. 255. 
 
--  ehem. in der Bibliothek des Job Hartmann von Enenkel (identisch mit S). 
 




X  ehem. Sir Phillips in Cheltenham, Nr. 2772. Abschrift der Bremer Hs. L. 
Kapteyn, Nr. 22 (S. 56*). 
 
--  Göttingen, UB. Abschrift von L (angefertigt von Benecke). 
 
--  Graz, Germanisches Seminar, Teil-Abschrift von V (angefertigt von Wendelin 
Toischer) 
 
--  Graz, Germanisches Seminar, Teil-Abschrift von W (angefertigt von Dr. Patzig in 
Berlin). 
 
--  Graz, Germanisches Seminar, Teil-Abschrift von Z (angefertigt von Emil Henrici in 
Berlin).  
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1  Benecke, Georg Friedrich (Hrsg.): Wigalois, Der Ritter mit dem Rade, getihtet von 
Wirnt von Gravenberch. 2 Bde. Berlin: Reimer 1819. -- Anmerkungen, S. 431-510; 
Wörterbuch, S. 511-767. 
 
2  Pfeiffer, Franz (Hrsg.): Wigalois. Eine Erzählung von Wirnt von Gravenberg. 
Leipzig: Göschen 1847 (= Dichtungen des deutschen Mittelalters 6).  
 
3  Baudissin, Wolf von (Übersetzer): Guy von Waleis. Der Ritter mit dem Rade. Von 
Wirnt von Gravenberg. Leipzig: Brockhaus 1848. XIV, 339 S. 
 
4  Kapteyn, J[ohannes] M[arie] N[eele] (Hrsg.): Wigalois, der Ritter mit dem Rade, von 
Wirnt von Gravenberc. Bd. 1: Text [m.n.e.]. Bonn: Klopp 1926 (= Rheinische 
Beiträge und Hülfsbücher zur germanischen Philologie und Volkskunde 9). IX, 94*, 
506 S. 
 
5  Thomas, J[ohn] W[esley]: Wigalois. The Knight of Fortune's Wheel by Wirnt von 
Grafenberg. Translated, with an Introduction, by J.W.Th. Lincoln and London: 
University of Nebraska Press 1977. VII, 236 S. -- Bibliographie S. 88-99.  
 
6  Buschinger, Danielle (Übers.): Wirnt von Grafenberg: Wigalois. Texte établi et 
présenté par D.B. Greifswald: Reineke 1996 (= Reinekes Taschenbuch-Reihe 13). 
XV, 112 S. -- Neufranz. Übersetzung  
 
7  Lecouteux, Claude, Véronique Lévy (Übers.): Wirnt von Grafenberg: Wigalois, le 
chevalier à la roue. Roman allemand du XIIIe siècle. Grenoble: Ellug 2001, XVI, 502 
S. ISBN: 2 84310 033 X -- Zweisprachig. 
 
8  *Ludwig-Meiß, Bettina: Der Wigalois Wirnts von Grafenberg. Versuch einer 






9  Lachmann, Karl: Auswahl aus den Hochdeutschen Dichtern des dreyzehnten 
Jahrhunderts. Berlin 1820. -- Auswahl aus dem 'Wigalois', S. 203-208. 
 
10  Wackernagel, Wilhelm: Altdeutsches Lesebuch. Neue Ausg. der 2. Aufl. mit e. 
Wörterbuche. Basel 1847 (= Deutsches Lesebuch 1). [Sp. 459-469: Aus dem Wigalois 
Herrn Wirnts von Gravenberg; nach der Ausgabe von Benecke, V. 5247-5532] 
 
11  Langosch, Karl: Wirnt von Grafenberg. Wigalois. In: König Artus und seine 
Tafelrunde. Europäische Dichtung des Mittelalters. Stuttgart: Reclam 1980 (=  
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Universal-Bibliothek 9445), S. 307-356 (Inhaltsübersicht und Übersetzung von V. 




12  Müller-Hagedorn, Silke: Textauszüge aus dem Wigalois 
http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/vvv/2001/geist-soz/3/Texte/Artus/Wigalois/fr_Wigal.htm 
 
13  Seelbach, Sabine: Vorstellung der zweisprachigen Ausgabe des Wigalois 
http://mywebpage.netscape.com/SabineSeelbach/wigalois.htm 
 
14  Dimpel, Friedrich Michael: Text der Kapteyn-Edition (im Titus-Projekt) 
http://titus.uni-frankfurt.de/texte/etcs/germ/mhd/wigalois/wigal.htm 
 






17  Adams, Denise Ann: The Theme of Le Bel Inconnu in the Literature of England, 
France, Germany and Italy in the Middle Ages and After. Diss. Nottingham 1975. 5 
M-Fiches.  -- Betont Eigenständigkeit des Fair-Unknown-Typs ggü. dem 
Chrétienschen Muster. 
 
18  Bastert, B[ernd]: Wirnt von Grafenberg, Wigalois. In: Reclams Romanlexikon. 
Deutschsprachige erzählende Literatur vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Hrsg. von 
Frank Rainer Max und Christine Ruhrberg. Stuttgart 1998, S. 1117. -- Inhaltsangabe 
in acht Sätzen. 
 
19  Bauer, Ruth: Studien zum Wigalois des Wirnt von Grauenberc. Berlin: Ebering 1936 
(= Germanische Studien 180).  
 
20  Behaghel, Otto: Rez. Wigalois, der Ritter mit dem Rade, von Wirnt von Gravenberc. 
Hrsg. von J.M.N. Kapteyn. In: Literaturblatt für germanische und romanische 
Philologie 49 (1928), S. 408-409. 
 
21  Bertelsmeier-Kierst, Christa: Zur ältesten Überlieferung des 'Wigalois'. I. Die 
Handschrift E. In: Zeitschrift für deutsches Altertum 121 (1992), S. 275-290. 
 
22  Bethge, Richard: Wirnt von Gravenberg. Eine literarhistorische Untersuchung. Berlin: 
Weidmann 1881. 
 
23  Blamires, David: The Sources and Literary Structure of Wigamur. In: Studies in 
Medieval Literature and Languages in Memory of Frederick Whitehead. Edited by W. 
Rothwell et al. Manchester: Manchester University 1973, S. 27-46.  
 
24  Böhme, Oscar: Die Übereinstimmungen zwischen dem Wigaloistexte und den  
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Lesarten der Handschriftengruppe Bb in Hartmann's Iwein. In: Germania 35 (1890), 
S. 257-286. 
 
25  Bötticher, G.: Rez. zu Richard Bethge: Wirnt von Gravenberg. Eine literarhistorische 
Untersuchung. In: Zeitschrift für deutsche Philologie 14 (1882), S. 117-118. 
 
26  Borgnet, Guy: D'une réalité à l'autre: du roman en vers au roman en prose, l'exemple 
du 'Chevalier à la roue'. In: Danielle Buschinger/ Wolfgang Spiewok (Hrsg.): Les 
'Realias' dans la littératur de fiction au Moyen Age. Actes du colloque du Centre 
d'Etudes Médiévales de l'Université de Picardie-Jules Verne. Chantilly 1er-4 avril 
1993. Greifswald 1993 (= Wodan 30), S. 33-37. -- vornehml. zum Prosaroman. 
 
27  Borgnet, Guy: Le pouvoir politique dans le roman Arthurien allemand: L'exemple des 
Wigalois, le 'chevalier à la roue'. In: Europäische Literaturen im Mittelalter. Mélanges 
en l'honneur de Wolfgang Spiewok à l'occasion de son 65ème anniversaire. Ed. par 
Danielle Buschinger. Greifswald: Reineke 1994 (= Wodan. Greifswalder Beiträge 
zum Mittelalter 30), S. 33-44. -- entgegen dem Titel nur zaghafte Fragen zur Politik. 
 
28  Borgnet, Guy: Le Wigoleis d'Ulrich Füetrer. Etude comparative des trois versions du 
chevalier à la roue: Wirnt von Grafenberg, Volksbuch, Ulrich Füetrer. In: Danielle 
Buschinger/ Wolfgang Spiewok (Hrsg.): König Artus und der heilige Graal. Studien 
zum spätarthurischen Roman und zum Graals-Roman im europäischen Mittelalter. 
Greifswald 1994, S. 51-64 (= Wodan 32). 
 
29  Borgnet, Guy: Merveille et magie dans le 'Wigalois' de Wirnt von Grafenberg. In: 
Zauberer und Hexen in der Kultur des Mittelalters. III. Jahrestagung der Reineke-
Gesellschaft e.V. San Malo, 5.-9. Juni 1992. Greifswald: Reinke 1994 (= Wodan. 
Greifswalder Beiträge zum Mittelalter 33; Jahrbücher der Reineke-Gesellschaft 3), S. 
11-17. [3 F 8514] -- Keine Fußnoten, nur drei Titel (eine Ausgabe, zwei 
Standardwerke) genannt. 
 
30  Braches, Hulda H.: Jenseitsmotive und ihre Verritterlichung in der deutschen 
Dichtung des Hochmittelalters. Assen, Utrecht 1961 (= Studia Germanica 3), S. 231. 
 
31  Bräuer, Rolf u.a.: Geschichte der deutschen Literatur. Mitte des 12. bis Mitte des 13. 
Jahrhunderts. Berlin: Volk und Wissen 1990. (= Geschichte der deutschen Literatur 
von den Anfängen bis zur Gegenwart. 2). S. 248-254 [Rolf Bräuer: Wirnt von 
Grafenberg: 'Wigalois', der Ritter mit dem Glücksrad]. -- Mit Inhaltsangabe. 
 
32  Bräuer, Rolf: Die arthurische Dämonologie. In: Dämonen, Monster, Fabelwesen. 
Hrsg. von Ulrich Müller, Werner Wunderlich. St. Gallen: UVK 1999, S. 77-88. 
33  Brandstetter, Alois: Prosaauflösung. Studien zur Rezeption der höfischen Epik im 
frühneuhochdeutschen Prosaroman. Frankfurt/M.: Athenäum 1971. -- s. auch unten zu 
den franz., engl., deutschen Gawanidenromanen. 
 
34  Brinker, Claudia: 'Hie ist diu aventiure geholt!' Die Jenseitsreise im 'Wigalois' des 
Wirnt von Grafenberg: Kreuzzugspropaganda und unterhaltsame Glaubenslehre? In:  
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Contemplata aliis tradere. Studien zum Verhältnis von Literatur und Spiritualität. [Für 
Alois M. Haas zum 60. Geburtstag.] Hrsg. von Claudia Brinker, Urs Herzog, Niklaus 
Largier und Paul Michel. Bern etc.: Lang 1995, S. 87-110. -- Gottesvertrauen allein 
hilft dem christlichen Ritter. Indirekter Aufruf zum Kreuzzug und zur Heidenjagd. 
 
35  Brogsitter, Karl Otto: Artusepik. 2., verb. u. erg. Aufl. Stuttgart 1971 (= Sammlung 
Metzler 38), S. 117 f. 
 
36  Brogsitter, Karl Otto: Der Held im Zwiespalt und der Held als strahlender 
Musterritter. Anmerkungen zum Verlust der Konfliktträgerfunktion des Helden im 
deutschen Artusroman. In: Friedrich Wolfzettel (Hrsg.): Artusrittertum im späten 
Mittelalter. Ethos und Ideologie. Gießen 1984, S. 16-27. 
 
37  Brückner, Karl: Wirnt von Gravenberch (Gräfenberg). Lokalgeschichtliches und 
Literaturhistorisches aus der Fränkischen Schweiz. In: Heimatbilder aus Oberfranken. 
Heimatkundliche Monatsschrift für Schule und Haus 6 (1921), S. 14-15. 
 
38  Bumke, Joachim: Mäzene im Mittelalter. Die Gönner und Auftraggeber der höfischen 
Literatur in Deutschland 1150-1300. München: Beck 1979, passim. 
 
39  Chandler, F.W.: A Catalogue of Names of Persons in the German Court Epics. Ed. 
with an Introduction and an Appendix by M.H. Jones. London: King's College 1992. 
 
40  Christoph, Siegfried: Rez. zu Fuchs: Hybride Helden (1997). In: Monatshefte für 
deutschsprachige Literatur und Kultur 92 (2000), S. 222-223. 
 
41  Cieslik, Karin: Le Bel Inconnu -- Wigalois. In: Rolf Bräuer (Hrsg.): Dichtung des 
europäischen Mittelalters. Ein Führer durch die erzählende Literatur. München: Beck 
1990, S. 348-351. 
 
42  Classen, Albrecht: Rez. zu Lohbeck: Wigalois (1991). In: Germanic notes and 
reviews 27 (1996), S. 59-60. 
 
43  Classen, Albrecht: Rez. zu Fuchs: Hybride Helden (1997). In: Seminar 35 (1999), S. 
70-72. 
 
44  Classen, Albrecht: Rez. zu Daiber: Bekannte Helden (1999). In: Neuphilologische 
Mitteilungen 102 (2001), S. 121-122. 
 
45  Cormeau, Christoph: Zur Rekonstruktion der Leserdisposition am Beispiel des 
deutschen Artusromans. In: Poetica 8 (1976), S. 120-133. 
 
46  Cormeau, Christoph: Wigalois und Diu Crône. Zwei Kapitel zur Gattungsgeschichte 
des nachklassischen Aventiureromans. München 1977 (= Münchner Texte und 
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47  Cormeau, Christoph: Artusroman und Märchen. Zur Beschreibung und Genese der 
Struktur des höfischen Romans. In: Wolfram-Studien 5 (1979), S. 63-78. 
 
48  Cormeau, Christoph: Zur Gattungsentwicklung des Artusromans nach Wolframs 
Parzival. In: Karl Heinz Göller (Hrsg.): Spätmittelalterliche Artusliteratur. Paderborn 
1984, S. 119-131.  
 
49  Cormeau, Christoph: Fortuna und andere Mächte im Artusroman. In: Walter Haug/ 
Burghart Wachinger (Hrsg.): Fortuna. Tübingen 1995 (= Fortuna vitrea 15), S. 23-33. 
 
50  Cosman, Madeleine: The Education of the Hero in Arthurian Romance. Chapel Hill: 
University of North Carolina 1966, S. 144-145. 
 
51  Curschmann, Michael: Hören -- Lesen -- Sehen. Buch und Schriftlichkeit im 
Selbstverständnis der volkssprachlichen literarischen Kultur Deutschlands um 1200. 
In: Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur 106 (1984), S. 218-
257 -- hier S. 225-229 zum Wigalois-Prolog. 
 
52  Curtius, Ernst Robert: Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter. Bern: 
Francke 1948, S. 91-93. 
 
53  Daiber, Andreas: Bekannte Helden in neuen Gewändern? Intertextuelles Erzählen im 
'Biterolf und Dietleib' sowie am Beispiel Keies und Gaweins im 'Lanzelet', 'Wigalois' 
und der 'Crone'. Frankfurt/M. etc. 1999 (= Mikrokosmos 53). 
 
54  Deile, Gotthold: Die Frauen der höfischen Gesellschaft nach dem 'Wigalois' des Wirnt 
von Gravenberg. Jüterbog: Michaelis 1892. 60 S. -- oder: Leipzig: Kleemeier 1892. 
 
55  Denruyter, Hans: Tierisches Leben im 'Wigalois' Wirnts von Gravenberg. Das 'schöne 
Tier': Identifizierung und Deutungsansätze. In: Leuvense Bijdragen 87 (1998), S. 119-
138.  
 
56  Dick, Ernst S.: Fels und Quelle. Ein Landschaftsmodell des höfischen Epos. In: 
Wolfram-Studien 6 (1980), S. 167-180, hier S. 175-178. 
 
57  Dick, Ernst S.: The German Gawein: Diu Crone and Wigalois. In: Interpretations. A 
Journal of Ideas, Analysis, and Criticism 15 (Memphis, TN 1984), H. 2, S. 11-17.  
 
58  Dick, Ernst S.: Wirnt von Grafenberg. In: German Writers and Works of the High 
Middle Ages: 1170-1280. Ed. by James Hardin and Will Hasty. Detroit etc.: Bruccoli 
Clark Layman 1994, (= Dictionary of Literatury Biography 138), S. 177-184. 
 
59  Dickerson, Harold D.: Rez. zu J.W. Thomas: Wigalois. 1977. In: German Quarterly 
51 (1978), S. 265-266. 
 
60  Diemer, Joseph: Kleine Beiträge zur älteren deutschen Sprache und Literatur. In: 
Sitzungsberichte der philosophisch-historischen Classe der kaiserlichen Akademie der  
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Wissenschaften zu Wien 11,2 (1853), S. 242-277. [S. 244-250] 
 
61  [Docen, Bernhard Joseph:] Marginalien zu Erd[uin] Jul[ius] Koch's Kompedium. In: 
Beyträge zur Geschichte und Literatur 7 (1806), S. 310-336. [Zum Wigalois, S. 315 
f.]  
 
62  Ebenbauer, Alfred: Gawein als Gatte. In: Die mittelalterliche Literatur in Kärnten. 
Vorträge des Symposions in St. Georgen/Längsee vom 8. bis 13.9.1980. Unter 
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